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· . . . 
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tovlh MDIVJ', cl--1.1114 ~• ......... u people ltlo tr1el ,o _..._ 
1•• u4 o hr1nlan• u4 •4*1 •P 1-7 1-es.~ ••~•• BJ' tai.s.r •vlo\ 
1141:av••• w \he J•lah 1• lb-.y gra4Ul1J loe, Ule hDd.a .. uia of 
QllrleU.llJ'e .l8 lo _ _..~ .............. ., .. & HaC'OUI 'boclJ', 
1114 ,...11a1&7 ••• &aG•...,. •• ••• ot ,11. •••· .l e-i1 aaw 
et tb• ~---:~~ 9111.ou N9' in hll$h ... Balq'led.. Imo• u VI• 
• • < • 
........ 
--- .. ., ... to • thllf. ..... , lb• as.0111, ........ lb• 
_.....,,.. alna •• lltlldl'9' . . nn, , .... Ntore lh• •11111& ot 
dl,rlal• ••• •• .......... thlak Uaelr ..... _.. ~- \he Bellr'• 
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••• ••••1 ••aK ... • tb9' M4Q' tile 1• of ••-. ~' •• ao 
,uawtr AD4 ••• at\..a.a tile T-,l• INl'llhlpe thtir ..... .. ,. S"Offl 
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• a .,...,.._ et ,..,v alll 1te11•• flt 1hl• ••• latlA t.lltaMI•• 111.eot 
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tl'oa lbe o'\htr .J••• !Iles l1Yed h tbelr eu ooaawt.1 and no oDe own-1 
1aa41n41111! poaeaaiOll8e ..,_loa11oae ID Ule1r •,at• a9111t, DDih1a& 
1•• t.baaa 4•tll _. .._U.• •a,,,....._• ,vie •Gl• taooa the 
•ff-41D& '°41... At •• tlN •t _. ~ tbelr __. -• alNHat tour 
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. 11&"'91· •t .... ... ......... ··- '° panlelpal• SIi tb• ,., ... 
lti ........ .i1aa,. bl•••' ir ••• ,. .... 1_ er Ull• ...u· ... 
••• et till• ..... ·•t pfftl''7 .tll41f'. .... alao wUUDg to h ..Utll 
.,_oalt-.1 
t .... .., •• -~ nu. ..,. • .a; 
.._ •-'•• Op. Olt.. ••1 1. ,-ssa 
....I 
of 1111 lbe ,atoal,le .. 1,tap OIIJ.7 oDe OCL .. ed. & gl"tll'I 8'11' ill \he 
dim'• n l•I'&•· • t.htt ~il't .. , .. 7 lh..-e appeared llncl• utt.-.. , 
..... alMlh U •ca•taU.e &ec,o&dU• .. IUDtl'ar7 Of SI. Ol•enla 01' t.be 
ei.....u.. .. lllli•, lb• •••• a ... u. 1r,,1.... 11 1• •· _.1oue 
... ,. ~idaa a ..nm ~.-.a et •-• Of lla aath•abip DDUliDI 
, ...... 
. 
~· aN17 ••• •1th a - ,.u .......... ea .. , bl• 111t• 
a4 ble ,tao -• to Alb••• Be •M191l I• 7fll"• w btllll' fl'• th-. .._ .. 
la& f.18...,.... •I •• l&clk ot ••• bat.-• bl• i-•aen 11111D OJ.--' . . 
11ltb 11"1_.. allll Ill••-'• ed lo Mlll'tb ff# •1• wlte am chll41r•• a• 
,_ ••• ,, .......... , an .. ll&naa 1'eathtlll auboo4 , ... ot dlrld-
S.11111-, aal ,....._. '° teiesllll• to ... balnoUaa tr'n a,. 1'-'•• •• 
bear• ,aa. ••••••• 1-••• .... ad ••• •su Ul4 1teoo•• ....-,-. 
"' ••~ Ulla 11M •••' .... a "8111' .-n mul 4laOOT•• b• w -. 
b1• -~• .-4 •• 1• •1beeq.umU7 aao ooanrta am 1-&p\latd.. two tor-
... U•-,1• of Slaa ..... 1111"11 olll \o lMt the loe\ t.11111 lro~•• aad 
fl'•-'17 •• fdbtl' l• 41....,tl'tlll all4 lie "o 'NocaM a far1•U ... 
tlie '°* la 1..-.i le tall u4 llldal••'laa. wt 11 tbr•• U,ab~ 
- •• ...UU•• •I •• u.... ll8 ......... , plll'pON ... , ........ ,,ein1o11 
~ •• Ill• .-V.• ,a.a au to 111te •-'• ._ .._ .. t.be l•llh 4.laolplea 
tile l..._.• ..,, ,r1 .... et •• ApOall-. •• llbo _. t.bo b-4 of 
-111• AP..U.• ~-- tile rea\ et 111-. eapti01&1.171'-'•• lo go bere aa4 
tbtl'e M4 W I' .... -117 - l'epar\ •c pl'Ogl' ..... 
. w 
1llla ~ -·· . ..., ............. tile .llrl•it .. 1Nl'l4 alllll ... 
.... 
-· .... •ltJ-'411 t. ,.. • .. , ....... "'4 lie 111ftak• .... , .,. 
lt ,1 ..... flal,e ,....,~ ....... n--. \bat the Clan.a\lall lllll4 
•t .... tihiN ... , .. ,. -· ., .. ~11' pr•omp1C •Uh.,. ... r.poncl1Dg 
lllatake .a11oa, • ••~•• ll'iall07• • 
·lh• o'JM\ •t ,all W• -. .... ,1~ot _s,. 1 ... aa abo'Y• ._,toad 
•• \0. 4r• •\•11-. --~ ,,_ 'lie APOdle ,... . ... \he a.-pl~1o• 
U4 _IOllllt• repr••t the Ulrll. ae •~nc mVi Aponl~ NIil 'les.flh•• to 
.... 1 •• , •• ,..,1 .. ••etw• VJ.r ... lo b.U teal \o th• aahorl\7 8114 
,eao11111g •t _, .... ·r ethll' th4 '-"1*• ....... _, .,o,aoea,, ~ leadl1ag 
••14e tr.ol!I 'the ·•••• .&po"'l• -,eo1~1y tho ... who si.U lae ••, to tb°" 
\h_e IIOft .-zig the ao.Uo••• 1-' all ~'8• •'l-1'aullae al1•1!1Ga8 are 
1IO •el-led. tho.\ the e.Ttrage 01r1n1-. woUl.4. ~, h&Te • ._,..,, \b•. talal\y 
•t $ho '°*• , 111• ti.o\1\1ou.-aior1 of_.n. Clloaea, am ht•. r.ia,1on ''! · 
st. 1•• -.l ,-• c-• ,.,., up.tu to \be 11:&41t1oa ~~ the •1:1ooa..., 
.,. ·-· .. OOIIHCll'aic 117 :n. ·-·· Dn&• t.lle IJ>1onlt1o hrpr 4',14 .., 
•u••• s.a bl• p11rpa... a, DWC"tbtl ... J1aft a N .. aark tlla\ r-.1_a• 
t.o thll Yll"7 ~ 
· •• to &• tat&..... No._ waa· Ct11•&1l1 ~- to am et 
tile J...,._ t!l"lll• 11114 rt1.1&1•• -4 1.14 ao\ ett.n •• llt• eD4 __. or 
-· ..... • ........... ,. 1,, •• ·~ ~-bl• ., ...... u. et 
.... , .... mo.Jll'e41lelA • . traalll•t"lcm et \he c&4 , ........ illlo iti• 
or•• S•gup. • · .... &r190II lo •Ill• V'~aU\lq '111• Mrk l• repr:b.4 
1 
·~ paaa 'lb• -. .... a1 IA• et •• r-a .... o.t •• ca, hat•••'· 
J.a. ••...s., ... 
Lib t.be lltloDS.'• Uae &tb111&1'ee alao ••• a •JD•e\19\lo 141111•h 
&trlY.. l-1 O-• a Mlll•I, 11111114 ak..S., Iii tbe pr4ft'liiM of GalUe.. th• 
,' 
Clim'* llatbtl'a •11"•• 11:1at. ll tlllM ft'• ~• aappoaa4 ,._ .. , &JIil •. Die 
tlilnl ............... 7 -.,1 ... ,1. ·l• 411'1"4 troa •• ·-- ... , 'c).:;>rn T • , , 
. . ; 1 
•ada& •'111• lllM• pailltr •t ~· 
•• ....._ •....«ha to •s,ilaalaa 111 tile rtl.lSl et ll'aJaD alN,u, \he 
,_,. 101,. Ill •• r-1aa ... , the .,... sea, ·•we 'Ua• ..... 11•.t. 1'he7 
baT• al• hm eo•N\eil •1th•• ll!lllnM. Allelal aaltlu llrl,er• ., •• 
et ••• people·•• 1.h•N •• •lhell. lb••el.••a. · and. llbo taush\ t1,e ezin·eno• 
ef \1Ntpr1Dcalpl .. -.1• U4 ftll8ile.. 
1'1• .... &aS:. GI' &Ir.ad •• alao uc • -oela'h4 w1\h a book. 
111:Ll-. alldlar to Ille -.k··et _._, •• r•ealei:\ '7 aa M&tl• Tb1• mgel 
-. ... 7 au ,_. '111a. lla4 ba4 a ** ot toun• au-. •• rtpr .... 
-ttll Ille•• et Galt aD4 •a·ae, .,.,... IQ-• l'.-1.• M&lll, who repr••'• 
• •.. ..., ...... . 
ll4a .... -· Ml ,.. .... M91•lo '°9V1D .. 9&8 alNula ltll 
sa1q *lie atn>ti",et tbla ._, •••• •11111 u4• •Va .,, \o rweai 11• 
.. ,.ta, '-• UQ ban aid 1-ll•• Ulla lloot reaet•e4 ~. rad.aal.011 
..... 
et ...... Ila• •el't eoalallie • 1•&• .... , ot ., .. a.J.1ra1g1u lllacl el ·.1th 
,.w•s.• 11114 dlrl•U• U.• Ulcle ft'oa tb• aoa ot &1111. paru ot th• 
014 Tea-.tlll at et th• aoa,ala ••• -...,,t1 &Del 11"4. I 
lbtlr ..._.SD• repr•••lll ,.,.... •• tile eu•• et Ille rel.1&1•• 
1 • ..a.: •. •'-• ,. 1 •. r,ltl 
I. aippel.Jha. gp. 011. Yol.Y. r UI 
a ....... , !be 1Dt4•danleal 11llltor7 ot ... •1»1•• ,uphU• .. ,..._ 
... 14, c llr.l•' u a ... ,..., .. JAr4 ot \be Aagel• ... trea\ar-. aacl 'h• 
a011 n,1r1, •• a ~· ,..111-.,... .•• Y.t.• et a11r1n 1a .... ha, llWl'1-. 
OIi •• •• laallll th., ttaoapl ot bl•••• •c•, alllll •• •• olbtr band.•• 
a Ndlmloaa reu...-••1-. 111..r _. ... reuiDe4 ~· Yll'da ldnh. ttl• 
1,W4•a ·Sllppa' •• ·.ittr.O. wltb •-« • •~• .. \he al•ma• •U.a et 
. . . 
._, -.. av1.u.1 tarlllM-. ._ 111rr.ta1• ••• b1"47 •'••Ille. a_.. ... 
. . . . 
tloa et -Nib ill U.e of , .. ._,10• •• all••• •ltb the eap1aaai1an 
lb&I Uae •utb eouJ.4 ._J' Ille wath llhltb the bear.I nUl-.talala.t.• n •. 
. - . 
pall). •• «•noUIIOell aa a btr4$l~ aacl -.11aeqa..U.7 Ule th ... ot fl&l'l8'l•ll7 
. . . 
•• 1-1k•1•• 4mte4. re •• 11ae .l• Ud e1r-.••l• •-U.tnlll •• 
. 1 
••aenoe ot 911Ta.,1on. "-7 &al •f _.111, .. 7 • f91'111eatlaa r-.plrel •••· 
. •p\1~ OftC"tpe&t..t ••s1111p • 11aptl•• •• ot ••• praot.1... ne 
. . 
ll&pUlllllll. tol'lllla wa1 114111.Dla\_.al 111 \11~ aaa• ot Qo4 "'• Jalh .. , aaact God 
~. SGII. ;:llla lbl• taraala ••• •lb•• ...... requ1r-.. whldl ••• 
. . -
....... ... ... ~., '-'""'"-•· •U, ,,.., ... ._ --A~- aol t .. earth. 
. . . . 
pa. Ille ._ •t 1ap11-. a1•1h1111 -. at• 111«••• ... u_ -,, u a.ir.s. 
• I • 
M alltce11e1•••t1. ' atare .... _~• &114 tile -ell.t pr~ .. h&\ · 
• • • 
ttae ll••-1 ~- p&&td ta.• l.U• aa4 ..Uou ot Uae ,..,i .. 
-Jbe NOi -· .... ll•IAt - lta btJ.••oe 1lll8 pa•et OD Md. 11 
. ~ . . 
. . 
alUt lit4~ ill &la~ ,... et 111 .. -t1aa1.e&y,~-:;,:. 
1•0. lll41111&1~· 
aae ot the ClurClb Jattl••, ..,.. Ila• t•"'11S-. Jr...,_., 11114 
pp,-171119 ,_ ... th• 91• lbat lbe 11•1•1._• ••• t.he tollnera ot 
p..iaa. a pl'N•1'• of Aalletb aad. •• of the ••• Aet.ooa• •t Ule 
.... a, ,......i-. 1• JI'.._• INlc ac,t.o et 81lClb a Nol ·u m,et.lDg 
a 111.~ U-. Ulll b• •• 1.1 -. ,o \be ,-..- ••• Nppoalns th1• · 
N9I •• lao Ibo .. ..Uoned. 111 ~. mok of a.,,a,1oa.. 2 leacllr 
uaM.i '1lo ~tnla et _._._. ~, the 11•4 1lN1a1,aa:aa - the' pr.,j-. 
.... •t a -" a.Del be alallNCl ~at. lb• p11.-ge IA a•t1•lloa ... .i, 
·. 
r.iattd u • GLua ·er p•:')1• who •er• ae4llo1Ag Cbrl.U•• to· panlolpal.e 
ta •lil'Ulcd.lll t-..i et \be bealh•• 1be -•-., alao -· \ek• lD a 
· purtll.7 ·-11111oi10t11 •••e. alp1ftng M1T11p,••, •cuoer• ot people llk• 
J&'l+ + (1~ 
Yd( 0 +- Ltt o.s 
·-- of Al.Ill rclrJ.a al• apoko ot aUGb a •eat., but. d.14 no, 1-.. 
liwe i\ba.1 tlie 111eel•• of tho A4ila •• ~. tou4tr 'ot t.hla Nat. di•ttD' 
utal91 a..iaa ~ lbal tho - &Incl ill boaolll'&ble w.Uelk \o b1a 
,._. all4 left •'"• ell•• ltthla4 Illa. 11m-.. oQIIClllu4111 •1111114•, 
P"•••• ... 119' W'lll& la •-.Sq \be ..-, Ila\ la •_.llaing II lo 
--·· 11- al• ••'-'7 ,- ..-. lo att.acib t.h .. -1.••• to aploua 
, .... • ..ae1ra,.i -- ID 91"4tl' lo llltl.1&-- Ihm 6"11'1n•· !Ilia 1• 
... -'. - ••• to -. the .... •1th tile 111..iaa of \be Ac\a, •• oon,111,1•• 
l.e al• hnb• ••• 1W tll.e ta.I .1 r•t••oea lo Ill• lJ7 the Hot. ••• 
• ., .... ,,.._ ... .-. a-..c1.. W 1•• that W• ..- wmp4 to a 
. . . 
• 
-IT• 
-.U-.,..&alllllo pv,7 aacl tollned \btl'ef«• ill• Apo•U• P&Ul. thia aeot 
\be baYl.Dg tOlllld. a retcmoe ID tbe olwleldaa Joba llhcretarreil to th• 
.......... -~ -- 'Uli• ••• u ... of lbelr .,,_v .. *II• 
. ,. 
t••Md •leal.•• et t.he A$ •• their to11114tl'. :to u U.S.• aa \ho aelho4 
. . 
•t. ~ •t -~• '-Doe\l• et \lie 911'17 ~· 11bo tbo•• tlleit.r lNA• troa p.--
•• ~en,1ontd ln an utawralal• 11p, ft'• Ua• Ql.4 aal ai• 1' .. taaou l. 
1h•7 taqtai the prbeit.pl• \bal the tlelb •• lae ••••• Ull e1111'4-
111g lo lllppol7'U Ille, l ... llT• et ... enr&lac b4al&•-. Jl"a9'1aa1 
aduJ.\•7• ate \hlag~ ... ltl-4 u idol• 11ltb tho pvpoae of ~lfJlD& 
\be 1:aoca,. fb• Ho\ waa •' aoaa•tA of aa7 •r•• tr• tho faltlat -.i, 01117 
111th llo.11\ieua ooaduc,l aDd a 41.-CC'4 of the ooiiroancl lo a'ba\&la troa 
---
lb• .... llaaal'~ltllla la dtr1Yti1 troa \be Greet Nl'd. MOvttpX•tL 
.-alas a •tllligle crtsla"• ao4 l• 81•01 lo • &l'Ollp ot ••oia that aro• 
wllblll •~• Gal1le Gbrlnl• (11Ul"Gh tn the •0Qa4 octur1. '!he fir~ · 
grent oe.uN ot &11 t hlnga •st la• a st.za&t• c~1u,ett. •• VI.S.r COIIIIOD 
u11•'tr1c1tac1on .. u4 wa• g1•• ,ho:>HMt:t. "7 !tl'tUl.116*' ln h.1a .,,1e 
•1"1 th-. tod.q ,,aey are tJJowa 48 on1...-1aaa.'bec111ua·• •t their •v•• 
· • . '\he aiua.-10Gl uS:\,1 ot \be Oo4•h-.1.. 1 
I'll• bl•Ul'J' et •• lbaardlltua ao:wao\ l• •• ol,aev• •• 1 '8 
· ..-lei• •u t ·he currmt 419'lnet1o• htween tila le iaot ft'M tr• ol>-
J..U~as. 'Ill• IIOUl'caia•• ce 4lfl1~11ho4 'b7 \be toUow1c.l na.uaa 
», al•\io IIDIN'cbl.._ alllO C!Dlla4 U.ptioalna 1>eoo.11eo lh•1 t.aught. that. 
1•11• -.. ... a son of Goe!- 'IV a4opU.on ao\ -.Oa11s• he 1taa s1&dl 'It Mtm-tt. 
. I . 
•••17• ,av1,a•t•1-. Whl.tll Matltlall the i,ogoe W1\b ,he "1'h••· 
. ...,.., 
!be .... - eolmll tc ~- lg' ... -.. lteoaa&•• lt. ... , Ulat, \lie 
. ~ 
,atllC' 1111ff•a. aa&·~J.7i \he ·w.a1.S.•\lc llo11&rahlane •ho ta.ugh\ Girl•\ 
.. a .a>c1• et U1• ~n,7 •t the fatbtr. 111Ne $enus ••• .... ttr.t 111J 
··;·•f~f,t, • . 1-1 •Id.th t&apl Ille pwma:aa\ bllep-4...oe of ,he~-· tr• th• 
ff,Ul ... Ucl ~· Splrl-1. 
t,ie ~Ardalaa 11.-eq '° ••• •zt•t •ec• to hAYa -- aza. 11141.J'eol 
1"1111111 \ .r· llon..aala; whl• bad. aa4e aaab · ot t.be Goapel ot s,. Johll &JIil 
tlltr~f~• ~ . •••Mot MoabAl• 1D '-al.a llinar• ibe Alog111a plll"UOlllll" 
1.-·a:ii;& •. , • . CII• .&lti!a, foJ.-u ",..tn . · · 
... ~-· I.· ~ .A ....... aoek - .a.-.1•t Cb ........ ,-l?I a. ..... -... A 8'9'11', et Ibo Obrl.iUlla ..... ,-,s . 
waai to Ule mr- all4 reJ•• \be e:allre tounh Gieap.:l aad. of eourae •• 
Coovlll• ot Uie Lei... ID Ulla ar111&1 e pbUNepb7 pla711l a v•t. pan aa4 
... plaotll 011 a par wlth \be S•1p••• na1on10 phU .. opla7 •• ueil w 
atal tbe Mtllrlae at~- 414flalire •We thoee op,-aed to Vila· 
ffW 1eue4 MNl'4 ..lrUlftelia pldl~e l iiaO ai wrioaa OOGUioDa 
aeoep\.ed. -P• allCl \h• aaot.hc n-. •111 nrel7 toup\ 1"'9 llbll• •h• 
.lro~~- ••• iouatat •r• YlOl:•'17 -Ill: •• et.b .. than th40" 414 
•lVi \II~ allor.U.•U• tber7 ot th• Cll•c. 
. . 
·Ill ·W• ..- •• ... Un111&a1• two- dlaiM\ a1.u--. 1. the 
a-'1ona1i.ai10 or 4Jaaal• aoaareiU11 wbo 4n1• \he Unnlt.1 ·~ Cllri~or 
-lauac 1 t. .u a mere po••• !Nl4 •• '11• ,avipaaluln or IIDclaua,10 
f4onar~1a.aa who 14en'1t1e4 \be aoa wUh \he fa\her •4 adlllUlll at. aoal 
oDly a lll>Clal vlnl'J'• lhal -la. a \1_U"Mt014 mode ot r•et•Uo11 bll'\ Dot a 
Vi•p•NDeJ.i,7. • -aeoond. Gl ... .aooeple4 the cl1el7 ot C2lr1n bu\ al., 
· a pasaibele\t.o· noUcm \hot. approadled. "aoeUo »ooot.l•• the t1rat. one 
preJIMU.oall the a.cas.t..r of aie &IDli ancl lhe o\her t.b• 41P1t..Y ot \be lath•• 
_, 111• 1.,, .. waa - -·~ ·tb• •r• "hrla\laa aD4 'b•ratoro 119' ·~lb sr•'-
. ' .. . . . 
· • -...~. Ibo 41Yltd.t7 ot Olrl8' Ma ftral,Wift'Ct 1*' th~ aao-
rlft..., lo 1, •• 1...., .... , ,••ea&1"7 whldi \hey ... .- lD 'lh• •111aoe 
•t •Ii• :_Ji&th••· lb~ uq11, th&' tho no aupr•• Qo4 ••• au. • \ha\ 
·, 
the . .. i .• •• J'&'Ul• •.Uel ill the tlellb, !h11a \be IIDcla'Ue\a •we aore 
·Ullltl'OH \ball· their ,.,10-1.18\S.e lr·.-lhtl'II IIDd tor a ·aaalter ot .rear• 
W ~ ,..9aplftELGt.. ill• 1'1abop ••I a~ ao.e. 
. :. .- . : :·, 
---
D• ft.rs,-.. Ul• a,-i.o ~dlUDt•• ••• ln a torw ot J•1•h 
· "I!! 
. . 
_..lhel• whlclb r"• ao b18'h• UlllD a1ont.-. Aft• s., wu tlateatecl in 
tile Qlavtb l~ aroae ou,alcle et 1, cm a allClb grDDd.• aoal .. &Del. tonia \he 
1 
-.Sor pan of preMD\ ,.,. IIDblrliaeclMl-. 
.A8 a el.AM thla ll'OllP moultl lt• eoa•14ere4 u . Qathello. !be1 were 
. . 
I.a ..._.7-~ltla U.elr opoa•b ao:,pUla pol~• of eontroYer•J• .3h·-, bad. 
.. 
. . 
.... ·Jidii\e ···lo • perled -.r.re Ut• taraallon of .\hta .... 1bo• t.b91r · 
.-.,·-., Geel wu a lloll4 lte\11MD •• ,e1 · t, t• 111poaalb1•· \o· tlDCl a 
: . ' 
dlniael llae ot t.-raaUoa. l11e aour ... of tatoma,1()11 ooallla\ aa1D17 
,. 
' • . 
.t taa·e aoooa,a ot Ille op••• who· ,. a ll"ed es\011\ 111 ., .. ••• 41ator\~ 
· &acl -1.-epr•~W Ute doov1a•• • .t thelr a.a\agonlata. All ot th••• herelltlll 
.-O••· in the . .-,, aDll bad. 11,ue tollewlns ~••• •.u1 road.• lead '° 
Roll!II•• • wer,eae •ho hA4 INMl9'h1ag ... lo •z ••I iti••· 
!be Al•paa • Al•ll .... & ..- et Mla lliaor \bat. aro•• alNaut. \be 
,-rlTo-111. ·Lt.ita.e la lmoaa et Ula. ill-.J 4er1Ye4 Ular .... troa Ji,1• 
, .... ,.... •ho .-• lt '° th• °NoauM of their ••reio11 '° the doolr1n• ot 
tile Ul'9• ft .. 9'ilne4 f.a eppeal '\loD W the ddl!Ua Of the lloDV.ralfla 
au lbalr .i~J.M o( prepb .. au propbftlo s1na. hoall" ot th! .. ~ 
\belr _._.. rat.loaatl-. 'llltlJ reJOGlc au tha\ •• •YflWl•• l'bw• 
tore \he want. ot Ihm 11'1\lGl,aa fell on \be Apollli1.JP•• &DIil th• Goepal 
ot 9'• '•• llhlClh &Nrlbedi , • . ~. d.o°'1'1a~ of '&he ~17 Qaio8'. 1'he Apo-
e!llJP•• •• r..a-. lNoful•• ot 1,a tiblliaetlo O!l)n, .. -. and. the .ao·aptt ot 
I. ii&iif. •• (Ip. 01\.• Vol. L ... ~lffti 
do.viii• Jh•• ,wo llook1 ~ • .Ueal a,,r1111&,e1 '° ~. Clllonio o.ru1ti11a. 
Ill relaUoa lo ill• Ooapel ot a,. him • \Ile .llegl •utaS.ael '\ha\ 1, ha4 
nUtrOIII U_.1p811.S.•• •b• ooapq.it. wltb \he oVltl' ~r•• Geapel.. To lb• 
.Jllm •• 418'""'17 41Nflle lteaaue of 111 a1m1p, ,reaa1uon fr•• ne,ogoa 
~ 'he lllD~nr, or,_... flt tho ~bADala• tp'81l•• ao llltora'1oa ·•• \o 
\heir ~\Ull 19 ....... 1111. ... ~ 1, 1• aappo•• th&\ Ibo•• wtre 1lk•1H r~on-
ell. Thi• aappoll"oa l• ••1•e4 fnll • •rt.Uac et -.i,J'Oll'II• Ua~ llb 
h• Cetullell ,be 4'ebMD1a~ ..-1n1 •• 
b111M1l aicle ot 1••••· 1'l'GII \111• t• 11 d..S.uoe4 1.1-ia, th~ grta,17 tllph-
.. .. ... 
. . 
alaed. ·llap11•,&l t.houp ao ·cletinUe na\•en\ \o ••U) \tile oan lte toand •. 
!bl• ... en ••• \he t1ra1. io app11 b11\ol'1oal cr.1Uo1•• lo \be Chrlel1aa 
' . 
V111Dp &ad. l rad1'1cm. Of Iha ltt:a&'b· of \bell" m•imoe or lnft••oe 
1 
DO~S..I ii U-• 
aaa• troa ,,. f:oul• 111 .. ,-. Be lfl'•c 1'P troll BaanlU wh•• be ba4 
' 
••• Cllrln u . a p••-'ioae wllh Ill• apoloa Iha\ h• 4-114 olll.7 a 
. . . . 
.;~ .._. . ..... 8e UTlYC a\ 
.s,.~.•J · -111 boJ.4111& 1e a ...... ura117 -··'· ... a1. ... . 
alloul the ~ 190 •4 toua4c a ... i lh•• and 8ND .n .. arc11 be waa · 
•ooa•loatat "3 Bllhep ,.1__.. Be •c,e• \o N a aaa o~ &Oe4 9llae&Ua 
1. sdaatt . .. ... , il--ep.U.. fol.. ff• P-'M 
--
ucl ••• b1gbl7 en ... t4 'Ntore hl• apo•t.••7• ll1• doo\rln• ot t.he Ood-
ti-4 1• • oa\ar• ... ot ibat, of \be Alo,:laaa. JD hl• at\eap, •• Jua\lt,y 
bl• .,.._, • ...,e;11a1al•• be ce-.• ..., pr.oot • - ... •tud. 1n\erpr.ta,1on ot 
strlpliil'• ,••••• ret•rrlll1 lo 1.b• huaaa aat,are ot Gbl'l•'· 1 
~l•U• Q.• Cl&rl•Wou .oondflell ~t Ual• that. J•u •• onl7 a aq al• 
lboaab ·_.. _._. a p.-llar mlaa '--'•NII Goel au lllr7 1'1 agreeMDt. •1tb 
a IP--1 •••• et Goll. <llr1d 414 110, reoe1•• -eoi.t 41•1•• •••oe 
UUl after a l~r. ef ptrfeo' pVl\7 Iha .OlJ waaoat, 4..0eaded OD 11aai \be 
Ua• ot bla 1-pUa ill •ur to glY• JU.• power lo p.-tona hie aledoa.. 
cjirl9t ba4 110 F ...... •ltff• IIIUlktll4e be •aa eal.7 • r • rl&hteo11•• 
. )'011~.-• et Theodowe al•la-1 $hat •• beaaae Go4 tbroqll Ill• r .. lll'r~\1on, 
. au4 •ih•r• •1&1• 4.aic lhla. 
· 11ieo4otv.e t.-r1ed t.o ••• hl• doov1ne on t.he Scr1pt.ur-. ••b111• 
41.~oilaell tora et Qll-cl• eolll4 "be tonmJ.at.e4 • 
• 
aaf. ._ ••'-'the GIii• lla4-. ea\alllllhtlll atr-41 at t.h1• tla .. ~ollow-
lac ~ .... 11N of -...•1• u 1.b• AJ.o&l. h• .,, •• \o »•\eroDO-.y 
11. 11. Jer-.. 11.v, •• -.w, lllt.·111• ia. 31a LU• l,3151 -Jollll a.~, 
, 
._. .. ., aact 1 ,1m1117 a.1, ·Ml t.b .. • paa•s•• 1&7 area, ..,haele cm 
. _ .._.l\J' et dart-. all4 •• .. are •NI '° plaoe Clan-' aa a 1• .. l•el. 
PNII .. , •• i.. St.•-.& •bo•ww epeate.ai a word •sun, \he 9ora et l&n. 
1 
L ~-. GP• °''•• Vol. Ill ,-es, 
a. •••-. CIP• °"•• rl02 
I 
I 
ll lh•ll be tor,1Tm hl-. 'IN\ •h•••• ep *1k9'11 Agalnat. \be &oly Ghon 
it. llhall no\ H tor&1T• ~ ... 1, 1• uduoacl that. \be Bo17 Oboa\ u 
.,.._. \o the Soll ot Jl&lle 11hll• ft'• »-••IIOIV 18• 11 • the t.or4 taa, 
004 •ill ra.t.ae 11p • .., lh• a prophfl. rroa the ld4n ot lbM• • '11107 argu 
tbat •• ihe 1'1•• ~r1n .... , o..s. JD i.ue i. S5 lh1• _, av_., 
the plaraae •• 8017 Clbon thall oo•• ., .. tb.... U4 ..... ua. ren ot 
\b• ....... Da \be Go~ et Jou ~• •~4 .__.,. wu lntl'p~•·• u ••p1r11•.1 
. . . 
·Ila• t.u ..... • , 1b .... a ..... t • .• 8114 'Ille a,t.-,, ot ao •t 111-. 
lb~'~ -· • ..., ••cc .... a .-,abf•••1-.. le ,.., a .... 
• . 1 • t' 
s.n· .... ·~- MiDI QUE •• ,.,."', . ... ~lA-. taUed. for a 
• • l • 
ahor~ tlae tht17 had. .Ill' ... M•op aa'-1,._ •A~ pal4 llO &...U1 
a a,nt.h tor boJ.Uag ibllt otftee. •• bown• wu a .•eaJllr:dD4ed. Ptraon · 
•ho bawa,ec1 bJ .,.:S.on. and 'b•t.• -· ad.gb~ '»1 Ibo goOll}aatg~fl ban~-
'° Billh~ aepbp'i~11• aad 'basge4 tor ... oy. lo waa r1nd•UW 11l'9 itt• 
otavcb. 2 J"roa t.he at.at.-•t.• ot t.ho au~or ot :\he •LS.t.Ue t,abJr1ntb• 
~-
... on. lhtW UC lbelr ... ,. of aea•lll.. \ed. •lllol ... aD4 Ibo 
at.uq of lo&lo. •.aa•aUoa. aD4 ·aiawral .•ol••• enlr-1.7 111 \he ••• 
.et. ~- theoloa,, 'lb• •1ta,1 .. ec1 SD ooavan ,o arlhedox •'11o11Cll•• 
tale -.11'lelD ot l'l•te aDl1 1 .. , .--•1w. tor ~1•F1Clll1· ae1•1•, 
&114 a •r• erlll,DtA\. • O• va41Uollll tm. •Mhlag r-111• of their 
_.~, .-.. ~ ~•1.- , • .-. oolitlna •• Sia tball" - 9! .... p,a ~t ~1~---
., •.. ,a ~ la ~ ~ .... ~u1, 1IOl'ke4 '° a grea, ........ -- ill ...,. ....... 
. 
· · 11 .. ,. Mt ••• .,_ wbd ....... lb_.... t.be JQllll&tr dittwat ft"• 
C aciba& Gao, ... ;_.,.._ to>.. • ,-.u 
.......... °''·· ..... 
.... 
.aie 014•, IMlt 1, 1:a •ld•I troa \he PbUMaphuaaw. t.ha, '11.-e •aa • 
•avweira7. MAD7 wr1\•• tollow1zig the osiapl a ot 1!1ppal1'ua, a•clbe 
the tolllilla,1a ot ~• IIK\ ._. 1ieldl1•tll•claD• to this 101111,.- 1't1Nd.01119. 
~ .. ' 
sbl• la lla•erl 011 B1ppol7'd•• ulcpre\at.s.oa et StiNClo\u• a •••1• ot 
l 
Bellr- ~a_ IOI T., N7 • lbia aN aoap,. - .Uae&-S.8 of Ille AboYe. IIID-
' : 
\~ouad. ,a.-1• $o prne tibal_ Mtl.eblNlleo Wlla ••••Id• '$U ~•••,. 
aa4 are llerloq .11aaa dll'1a, tb.e rol'lltl' •e ~. ~ ~e le.'$\tr 
tile eo,,a I.be bfer1ol1,V ef ... lfl lo le\ahlat4tk la ..... OIi ·'the pae-. 
.-ae .•..- ·aret a prleal ,_.__. .nc the d.- ot NClhlaeUk. • !ht.• 
. .• i • \ 
• -• ...U•el lbe ..,_ad• IMtero Ge4 ..t • hl&h prt.e9' for •llklDll• 
• l ' 
danlll .. ~ a prl• .... -.t 9t l•• tegr-. Die, ~pell lhat. Nablaect.• 
. •• talhci--. •lhed.-. aD4 •llhltld. a•.ieu., or 11hl• aet.th• •• 
"'1•~& .. ......... bU ha CIOllpre••· (tlrln, .. t.he • . ,ber 
. . 
baa4t . ... -llol'D et a •Olialle -aD4 1• a a .. oemeat. •t Davi4t t.htir.toro ainoe 
Me\ablae4et•,a pVtm\age l• b.144• II• 1• \he •• et heaYtD17 orlglll. 
QD •• .al• of lh•r ..-J•1• of' I o,r. ~ •lNI\ ·lo ua lh•r• l• 
• ·~ ~ tbe fMbtr et •• •• all t.blqa &al_,•• 111 blaJ &lad on• 
t,er& 1~ ..-,-. '9 •ua .,.e 1111 thlaca ~ ·•• ,, hla', ~~1n •• 
l 
_... t.o -•-• •• MJ .. ._ ~e .... ot ,.-. ll•• 1tet111 llll'lllMII ou, .• 
. . 
tla'8 Ible ,.. ......,..... -~\ tJl• eD17 dlwiae ....... "914• \he ,athtr 
. ' . 
~ ·•1 ~ _. 147 ... , •• .... t,4osal$.~ •1th the Sen et 004. 1111• 
llit17-~ .. q apptu'tll lo· 41'1!'1tt.R aa lb• •JO.Dg e.f Bi&hl-ocHIIH .. ~ I · Jeaaa 
! ~ ~: .. 
-.. ~ -• .-. ct.•• • ...snw wuh Ill• 1o17 Gbotll ••e11ca..U7 •• wo.• 
·"· , ; . . . . 1 
~ to •• ~ -Obe9' aDd •\ lb• vae -. et God. p "1• laaa1• 
~ "4• .._--' .... q11..Uoa. ..-1••• _, '11-, lte Q1&8111fteil •1th the 
C, itbart ...... . _.ep.ua ,-,.. n .-.-. 
Abou, \hl~1 y-,a.ra an.r ih• arrtnl ot 1beo4o'1CIII chriow,leg. an 
a, ,eapt. •• 11114• '11.f Ar\au to rw.1•0 \he 014 Cl1riate1oa,. ... 11•ed abo11t 
MO aDl1 a\&iaed ibal all hl• 1_.. .... nrn Ua4 -7 Uie .tpo8'1 .. '&h .... 
ac., .. ucl pr•tl'ft4 1D tille Go911ela Wl \be u ... ,.. ._ IIU •• .... 
...,."P,.,_• ••, ....... tho uovln ot t.b• rr1a117 • &aaflll.Uon aD4 a 
.-.. ~ra,ur. • b~• ;oi:,111,-. .._... ot .ai1• be ~ •• · lli..Stll 
1t7· a.bF1-•, llho .. &hm -,..•op ot SH• 
.. ' 
. ·.aac.u : .. Arl9'9U• ..... '1 ... - .. bi.lb• pl•• \ha Cllrin. aa4 
•t.b .. tleil and dlal•l• were en .. 0&1 blptl" tAm ~• Goaptl• !bl• 
' b414at.· .. an ill'ellls• l r•el' aga1D•I -,R11"7, 8114 lbow• 'Ille UN of 
Art.aloll• -., Hae •1a1J111, \be UTlld.17 of dlri.Re u *.lo. &114 o\h ... ••e 
u•c t.o .. ,alaltlh It.. ~ -=_... a~ed \ho Roaaa ~Iii .. ,e1aa .• -. ... 
in truo Co.vi•• aa4 ,ho •oouaUoa ... auu\an1at.i '7 B1ppol7'u SD ·hJ.• 
19hUoeopbouilma. •h• be ata\a :&ha' &epbJrlla11a u4 poaallal.Y Wl-'or, .. 
gaina\ \he oppoa11'1011 ot tho dive. tttrerf//1 ,av1pa .. 1aA1-. and 111 btbalt 
of 'h18 do$1Do oollll-f//1 $he Azi*eaolll, ... l 
Ja \bo wen .,_.. IIDDU'tld.eale• apiral after alxu1'\ ton7 7.-ira 
wlUl An-.. Mel bl• l"OllpS •• 1D tile •-' '9o ~,\eslp,a ••• ..S.e \o 
rulnltue lt.1 e-. •t llblClb 11114M' 8C'J2,lu ot 8Datn ~&lecle lllt. \ho 
Nltd tor• t.lae. 
nil• •4• p.111. et a•••• ••••Jllil 
---
•• .. M.abop •t .&Dt.loc and. ,,,,., b.. •••cr1 bed •• a all w1 thout. 
1'-1.lll•, •1'11oat oouscd. .... •r--. •••• aa\>1'1ou• •ho 11•• the 
alllla\17 aa a ..-n• troll poverty t.o po,,er ud. 1n Ible he-~• Tery •u.oo••e-
r.i. a• waa ih• t••orl'\e ot ;«aobta. ....... ~.,_ or y,al.QT&. !hroqtl 
ts.a. lae wae appola\4. o1Yl1 gwtrnor ot Antioeb wilb • . lllar7 ot about. 
. . ·; 
IOOO '°1.J.are. •• •• pro114 tlacl oonoe1't41 lowed applaaH1 aad 1llltl4 hla 
,.. .. , elnl &Ill rellcl,011• .. 1••• •.10•• •tao 4arell 111thn!Uld h!a. Be 
...._,. ~. ~ et t!l• - ...-.rm1 ... an4 at.t-.,,e&t lo rm•• theo-
. ,.' . 1-
lc, &a •• • •7 Illa\ 1, ••• kl• , .. 1• pavo••• aa4 IMr ...... •'1••• 
1 • .. 
,all1 . ....... IIM!LI •• ·-·~· s• aD4 ael..J abofl ....... pel90D .• 
. .. •7 a.a1s.1111• 1. ..... · $e .,. ..... 1017 Bplrl'- ""' Glll.7 ... .-11,1 .. 
flt ~ Ge4 a.-1 tulll Ila• S.P• tr• Atl'Dlt.7 8D4 begat. llll,N \be 
t.ePII ~ '- ~. Z.tfl ... .._..,. Ile r-iDI an l11p ... oaal. •••• 1he J.Dgo~ 
••tel b Ill• flE'tpla~. !la• i,ecoa warted to a P"Mtor 4cr .. SD Do•• · 
allll U the blp•s\ ,_. .. SD tit• Ylrli,._llona c:111'18'., 'Ille LOPI ft411l1t 
ill '11• - J tlllll8 1d.&b~a\ abaadllg Illa.. •aai "J)peal • tor npport to 
Joba.14. 10. •Ml••III tho• aot. that. I •• ID the 1'a'11• ma4 lh• ,.,_~_. ln 
... 'h• worcla lbat. l ap•lc a:ato fO'- l apeat not. ot .,aa\t1 bui 1b e r..,her 
tu.I •e119'b l• -. be do-'b 'b• •ol'ke. • •r7 pYe ld.l"Ul to a man ud 
!JI• - -' tbe J,epa..,.. "9.plbeil wUb *he 11>trt,. •• J•u• adva11oed ao 
-
•• ,.iht!I' .. ,~.,. bl.II •lib lllrMIIJ.ou , ...... ao ~a, Ile tiaal.1J 1>.-.. • 
!!i:;, tr-, a-,..r flt eDkl*' MA ftnl17-.... 111..,....111.7 •l·t• •1th 
i~ 
IN «•.fll_ttr• a• Vltll to lbow that lbe lttlW lbal J.-. •• lt7 aaiure 
1 J ~ . 
L ••t. a. ·i. -. °''-• , ., .. ,a 
_..,_ 
Ill• SOD ot oe4 1e4 '4t 41.thellla. 1 111• Leso• &114 \be 1011 Glloft ••• 
1c1 .. ,1.-3.. B• a1ao all4• lb• 419\1119'1• - \he Los•• ,n,1a .. 1aa fftll 
Vl• Lego• -41•"'-'•.. lb• •• •• world.DC ill 'lh• pNph9'a aad tho otb • 
•• la\eal 1D 004 \he ,alh•• 1 
Whll • 911lael.11an1•• 1-414 towar4 JIII.Dtbel.• wh1Clb eoutoaa4e4 004 •llll 
\he wor14. ·paal .9_ial to \he opJOld.lo av•• and. tlnil an l11p&fll>.ble gulf 
-•••• God uacl She ... ,_.~ ..__.. lteia& • r-1..at.1-*lp ltetw•• Q04 8114 
111111. lb• i,ei•• aoaolUllg '4t pq1· la lJI rela'l,oa w Oo4 •• naacm t• .... 
1a1.i te --11hai•• 1h• •1rl• l'tl•U• to Qe4 aa aott11111 •'21• ~ 
the aplrl•• ftla,1• le -· Be tlld.7 eoNe4ecl Iba\ tbe UTlDI ,..,. . 
' ' s . 
•e111 IA Gbrl.8' to a .,.,.,_. U&I"• lb• u _,. .. el•• '19 -•• 
tb•• W..a Ile llaaiab'4 .... a,m• llhlClb be ouaalUNll u lm ... ,lola, 
ad. all....i alJ Uae ••aJ.• aa4 &tl'lp\111'-. 11h1ab be th• ai '4re4 \o hl• 
' ' 
. ' 
.. ...... ,tMhlal-
'ltl• ftrn ..-11• '-- aptU\ bi• •aal ltl tr-a ••o••~ et 
11 .... aDll 111 .... llroqtat •&&1aal hta "7 "lbop• •4• Iii• USFla. 
A oauou •• ud the ahara• ••• l•W •&&111•1111 .. IIG\ the pth .. illc 
~•U,ffed Iha\ 11 bad 'Item llla1Dtoraecl 'lteoa11N or ,he ••1'U• 8Dd. pl••1&bl• 
ap1aaa,10• which pallllott•ed.• 'l'hoM ••• aooepl'4 ancl Ibo 91ND.U 
411p•••• J'lndllAIII, h•••r • · t• ,...,.. 10, .. eaa.9mtlll another eoQDcd.1. 
tfll•. , .... Wllhl•, a prealtJt.• et all .. , alao • ualMlloiall M4 
' 
................. , aa4 wllll *Ill .... .i ...i lD a p11•10 4111patatlaa. 
.-.., : . _ •atroll\11111 wUb \h1a U.. ot oppealllo• again•,. bl .. reoan,.i 
r ··Giait •.~ ... ..-.. -s.. ... •· ,.... 
I. _Dl$a, .. OM. ... . w.i. I ,-4ll 
.. ..... •• Gp. ..... Yel•l ,-i-eoa 
.... 
11114 ,nlllatl lo •k• ...a. 11a• .... 1,1,. ap111 lnnlll b.la. .,aa1.•• r• 
.. tau• NOii ,r•e& lo h ta>.•e. u4 a WN ••cU wae ealla4. J'lr-
11111.1111,, \he alal• 1914•• clltll • ~• 11&7 at !Al'•• aD4 ••••• of !&1'1111• 
\llm pna14ed. Ill hl• • ._ ~• •••11 'h• apoad Md. aoo•unl•t.el 
J&lll• ~ pla~ »om•• a gr•D4•oa ~ ~ • • pN4eoeaNI',. »eav11111, t.n ,he 
1tilhop•···'· 1 
tit• lalledS.\e -•poa11lma of ,aid. ooUl.4 no\ l>e· ae011t.e4 lteoo.ue of 
&t11e•1&e &1111$a.• naalatll u . efflo• t•r four 7enra, t.he atuarClh lae111g cllvU.t. 
pillllll7 la tb• ,ear SIi an• •• Rla~qaUaa ot •• Q•MI la7 the lapol"tr 
._....._ ..a an. ...iauoa "1111 n.J.IM lllabepe ih• ord• •• aeolllt4. 
·• ·th1a . .. au. tao lblap ,.._ a,,auoa. 1. Th• tleo\lon et J>amu 
· waa IITclllar. 'lld• ... bo••• aeoe1....-7 •••• ot \he P•• llht.oh ?&Ill 
_..,.,.. Ille .-,1• at a,1 .. aD4 adar auh eanc11Uoa• •• frN ~..U• 
·•• .poadllle. 111• aeoolllll 'bla& et lap••••• ,be OOll4eimat1on ot 
a. Gl'eak _.. Iris ... s..a, aa ta•41lt.w.. flll• Nl"4 1a,1r •aas• tu 
..... ._ .... \he •ttbllOl'll et enh-.. Oart.•'411-. Paul argu.ell . 
. ' ~· / 
ae..-d.lns '° ••>•••u·, uaa,, u ih• Jath1r aaf. IDII ••• .... 1o1, ,11. 
~-· .... All ... l,a ... Iba to •• -,,. •t 11blda .IIJ .... '-ttla ... 
ll"tia'• BeOIUI•• of till .. lhe •ont ••· ooDllam.O.. flau.a wltbla. a perlo4 
• • 
of alJC\7 7fllr• th.a ... ancl tallve lo ••• th1a ••• ••• '°th ooad.em-9.. 
lhe Nlllll I et 'ti!• creal ooa~rnora7 wa• the tall ot J>JD&ldo o.r .lclop-
u..--.. ...... •s.1-.. &114 ·•eeoaG7 \he enalaU.llhllHi ot ibe Alemdrlaa 
.•~•• n• llltllr t_.., ... 1 ..... Nlll•a. pr•op-. blU.llp••l'lll• lo th• 
~ -• et •cps, ttaa.,Q.7 •• ..._. ... 1. et till• llereQ' •• a polt.tloal 
• • • •• • #0 
trio •••(:Ille ..... ...V· •• a.. .Ill s,ru.. 
C -·· . ~ I~ . ·~: -~·. . .... 
---
•• btl .... ot ,..i -4114 aoi 41• ou, •Uh Illa cltpoal'loalt •' .,._ 
•uatA • ,. la\.tr llan•• the ••• Id. tll aah are T.lpr aa4 49'..iaa,1•. 
tllAII 1'1 bad thu tar lhaa, for ill ibe tollnll oenuu; llllll• Ule lead•lblp 
et 1,11o1aa ot --•• &ad. bl• teU .. tr• lt ~tlepe4 Jato Ari.Nd-. 
ih• d.lreo\ toll••• ot Jllll1. ••• alm ptl"p-'•'• 111 ai, ,.liJ.loDH ,ot 
~-1... 11bo11e wr1 ilag• ~ear h1• na•• 
!la• Nill 4aagw lo lb• i.oae .. e11r1a-.io11 aroae abou\ the ,-r• UO-
NG 111 •• tia411ll9'lo Iona WblClh rcai,let (llrln • Qo4 lD p·.aou •• •• 
Ille ratti• bea:i'll&t• 1'1• 114noa'• •t W• b•r•7 •C'• aoa u IID4alu,• 
or pall1pua1aalal• I.II the wen •d. aa'belllN• Sia \he •• ft.tr 41hiet 
.,, •• ,. ••• ten1111._. orl1•-• ana·U•, anc1 Blppol,tu. J1&'\rlpa .. 1aa-
l• a.ia7 ~. earae,cl.aed. •• Ill• prooueor ·Ulll Ille tlr•I ••• tor11 •t llocl• 
.ii.., *lll•~l.1111 u .111 • . flOClll4 OIIIQl"Z ·1.D Aid.a ·11111or troa .... 1, IIOYtll 
to ..- ...... an• a ltl\lw ~- U ....-a a to.ua.14 ·a 'the thl·..i 
... 11117. ·~ -8&78 t.111• ~7 tro11•14 itae •tlre elulrob, 
..... o~- ....... , ·~ late llM .... ... ,111 .. · ·TJ'lalt., W Ill• app110Gitaa 
et ._ .. •••••• .r tlae ._,.. ·to dlr--~ ftllll"4ecl wllll auaplcd.oa b7 lb• 
-.a'ltf 9' •ri.Uaaa • . flt• ,.,.,.. .. 1,., ot thl• tona •t Clarl"'°1oa ill '11• 
·. . . ' 
a,.8' ~ "~-'ell Q •• 1••.,.la• .,...,,... Nie ot ~• Apo.U• "11Gb 
r•••' _. mc1113.S.llllo Gbl'l.-leg. a.•• w.n ...,ea111117 a, Roae,a&oa-
_.. ..... &I We hl'II - ..... •v--911 te aab a 4ept .. ,bat i\ 1-_.•• 
tb• om•.i ..... et "'· ....... op .... ptaal'l17 lo -· •'2'11811• 
w1Ul Gao8'lol-. .....ilallo IIOlllll'lhi.•l• Ai4 not l•a l.eq b••.- ·rar 
1, la.ad. • .., •• \ho al4 or aot.~ et ate1o1-. am •• t1a.-ean .. on '\he 
l"Dll4 lo a paJllh.S•\lo .»Mep\ ot CJo4. 
· ·!b• 111Clalinlo IIGl-.rGhlaaa laticl t.hat Chr1n •• the 1'l'11• aa4 that 
Ill•,. ... alllNlf bll4 neaa ••, he4 wrter.O., aa4 had Uc. it C'jir1n 1• 
-. Ula be ... 8111"&1' '- Ille ,alb er, ~ er.tore lt Cllr1•' Rtteral, GOil 
4111tt•II. 1119 ••• r•ata• 'tile 41•"-'l• "'11 .. 'ile l'ather uct soa 
..,,... .. , "' -. ..... 7 .-S•l, • ...,i la N tar •• '' ... Nllap\orlal, 
•Sa• the .. e ae4 ,.-a• ot Ila -lrlh •• -,., .,, ....... ,he am. Qo4 
la 11Wld'1 .. .tal'III .. 111..,r•111a1ll1 ... eeapr•aet"1 .. mo.aqatl'ltlltl .. ..-
~G.,.111 .. U"&o"•• , ... , ... illaonal, aol"Mlt &8 he •UJ.lle 
•h• aaa to -,1as.a lhe 11•lea.1 ,._, .. t1aa, un111P1•• •• -
troa the ,ath•• ih9 twplle&l ~a, the ftella ...... the Jatb91' ,tae-. •r 
~, lb• ........ 'lh• n-.-. ,.... ..... lh• .... ... the 8plrlt_ ... 
c»u'ln-ea• \he ,.,bar.. TO -,,en ~. TS. 11197 app-1.il to I.Re 1,11. 
Thu• ~.s.r f.o9'r1D• enM N1&\lYel7 tloH \o Vlal el Ille -'aDll1\• INlr•7•· 
Ill tta• oozatllo\ 111tti lh .. • olu• .. et ..-re111a ... \he Clal&Nb •••· 
•• \lie 4•u•v111• ot ~. rr111117 i.111 ta ·Ill•••.,. •114 ,he ~era Ol11Nb-. 
. . •, 
JI. ~ ~••.-. ••• •• .. tllrllle et ....atD•U• -..... ea\allllabtlll 
· Ill OOIJl'-'JGl!l• w&tll th• ... ~ a• el Ille Loll.. 11l• ... , .. a.we 
-... 1!111'& ~ -......... et . .. l'Uaa'&l-. .... ,~ al•III will& tile laJPe-
lllatloal naa. to ........ pNldaat \he all7 •f t.b• Ala.a• ...... 
.i.-s •1th tlltlr ~ ....... ,.. 111• ~1•• ·-~- ... to Ill• ~--
• 
. . . 1 
~ ,..,a llbo ·Ill• pr ... •• lo ra>Ye all NI••• ot ,111e aa4 ...,_.&1-. 
. .... . . 
~ _,,...,11,-,. a.w NII-'• ul.r.iu,c ~• •,~ rtbl•• 14-'U&-
, . 
-·~~ d tile .·"tb"" -111tb the am ff ti~ M'lll\leal ......-,-. _, ua41U• 
t-.rtll •• . ..,,rtl!it.•••• a4 Uattr .,.. •• rt.aell .,,..a1•li• ... ,,_.. 
. . 
in tbelr ap...nall• aptaat th~. ttl'I.Ulall lla4 bl• U..S,1• Vlei WI• 
loa\1.7 to .U•• •• opoaal• -. ••• -l»le w ...... their .,. ...... 
• .. t~or UyJae '81111 • tbelr Yl• U,t•1•• .eoatU,Glliag w1,11 t1'U'llea1 
• 
~~-- that. taqbt. tb• •9Cf&&l1'7 ot fathC' and SOile 
1~ I~¢ ... ,._ Gp. alt... Yol. £ ,..14MS 
........... ...,.., ..... , •• JY ....... 
~-. 
tile ftral pl'OpODm\ d Ulla lraM11 ot Monardilant.• was J'l'&S811 .. • 
eonr ..... ot Aalc. lllarar wlao llrou(#tt. hla htr-V to ao111.. a_.. tD ROM be 
41•111114ell the M.tlep Ys.lor am _.,,1.s. bill '° noa11 hl11 1 .. t.-a et 
peaoe to lhe Pbr,sl- llblah PY• lh• tellwltllp Md. admOIIJ.•~ tb.S.r 
gUu of pnph-.,. 1htre11pe II• u !,oamtld hi• •l•• ot J10tl"1pe.•1Aal• 
~ •lntil Y~r w• ,o Ill• teadllng. 2'h• .-nr ot Pr&&clll• ·app-ra. ,o 
... IMtea orlpaat.ell ID 11'9 4•1r• lo a1Dain ,be anlt.J" or .God. wh1Gtl he 
llaeqb\ elll.7 •1114 -• ••a. - m1Usat, the h'h• am the Sou and \he BolJ . 
Gh•8' •• .... •• a4 •' ~ aa..._. ·~••• tbe ra-.r aai4 "h• Bon ••• ••• 
Llbal• Ii• 'fA aol sq tb&t tile f&Ui• ae&ui.17 41eil, ~ ot a •Jllll)aUIJ 
( ..,.,l) ef 1be faUI .. IID4 ~. aq. .....,,..g ,he 1'tlh,t1oD of tho ra,b .. 
r 
... 
to "1e IOD aa tlw.t or the 'Pirlt lo \bo :ft•• t'.nul.U.a so\ Ill.a 1D Yllll• 
'-'• •~ 11na111a wllh er-119'11.ag 10&10 aat tlaai margal h1• •1'lh baftll& 
•nlte4_ two Cll!lllllaelcma of 'Ill• ct.U. • a, ,hi .. ,re.sea• 414 a. ,wo-to14 
•t!:ffl• lw Uae «_.u.. be drwe ••7 ,ro,a.-, qct la"ougbt 1D htl'elQ', ll• plll 
to ftlsb\ tile ,.-..aole au .-o1r1a1 the r•Jh•r•• •ras•• 4d'tD414 bl_.t 
lt¥-~J-11ng to ~ildl ,a.a, lolll 10.30 •1 aD4 the fa\hc •• c,n,.•, u4 1o1m 
1',9 •• \ha, he'lb •et11 u ha,h ... ~e ra,her. • Tertl411an ill hl• er&1uH11te 
••.it ill• pa-a• ~. rr •1bo11 art -, aoa th!• u7 baVe I ,110-, im th•'• aa4 
pas.ah U. 1. -S_ehel4 rq 90n whoa l bavo oho•c1 ,q 'b.el.ovlcl ln Tiholl I aa well 
p1..ued. 1 •Ul put. rq ep1r1, 1D JU.a ua4 ae •lull.l "1,tng tor.\h Jw1ga1en\ ,o 
t11eoenu ... 
4tltr Ill• '91&00N8 la . .... JI'•••• "-' to ~• lo prOR,lp1e bl• 
: . . 1 
·latl'-., tb" .. lid M al. 141"11111,NJ who l,&\tr reta,N thal 'Pr&-• r..,.mltl. 
i• fll"Gii'.lliaa 0,. £, f~l. DI JP •••1 eo..ae 
···-·•••7• 
A an IDI lltreUo et tlle ........... _.-.. .... et lliqi ... who 
,all'U,lht4 bl• ..i ... &Nllt ua. 7fM IDO A.». •• appelllt4 , ....... 9,1 •• 
lh• ••• •t b:l• ••ahlll1t ••• Cllrtll\ l• ..i1t1 •Ui• •• 004 wer a11. • 
•• be •• tlr•t 9111114 htwe taae pr•,~• Ile £.S.el Uae ....,•Uaaa 
"'°licb' againll\ Illa. 1be ••1111 ,,. • ., b..-tr, be 11.a., t1l'II to Illa tl'l'or 
aa,tns $bat bl• 4otl\1'1De tDhaaNI Ibo 11.~1 et fllrld. llppo11'a• ,1...-
hla 111 Ute .... groap wltb $be ,-.Uatllnlo phUHOpQ .r a....i1,u Wbltll 
• Ylfto4 aa\18'0 •• the lllar•a., .t till Ulltll•l•• • !Im• .... \aught ,., 
Ute .... 41Ylae ltelaa •9' ---• •• 11~· .. ,, .... -.vlRI• lo U•.it. 
oa• ,-tbtli' alllll Qe4 et •• lllllftl'N ae •••• Yldll• •• la• •libel SIi the 
~-• toru ot lhe lrilllV• tbo l"&tbtr l• .... , •• Ille aoa J.• .,_. 
-, •cl ,11e J'&th• •tt•• M4 41.e&le 1111a Ille aoa 4114. bo et hl• 41.ealpl .. 
IP1&••• .. ·-·· ,n,acatell lbl• 4IMll'lDO lA a ... •Dll •n Bllhap 
atpbJlia• .. .,.. lo taa•r •1-. tb.l• bv-, •• 1••• .._.,,.., &DI. taqta\ 
11114• tb• lUbop oalllalu et -.. UppolJI• 411.•1- ._, .._ • .url•tll 
Ill• 4-elrllle lroa •1&o•-. wbU• eUltr8 llo14 that tho r• .... •• --. 1 
a.,uu etau.,._ 
Btl'J2,lu of aonra. alNMu, lh• .,.ar ~. IIIU'OlllMMll a •• 11••7 •hle 
clmlecl ,.._ p••oml pr ... z1••-• u4 lb• 1111.eptadal Unm,7 9' Gbrlat, llllt 
a, .... -.. ,tao ltellnell SD lh• lllll•elllac of Ille 41Yllll'7 et •• l'atil• Sa 
Fld ,v111g .Id.a eanhl.7 llt• !hl• leaohl&IC t.a • ~ -. ... ,..vs.pa•ian-
.._ alll --·u- IIDMl.1-. •• 1r1ell ._ ,rn. '1aa\ the p ..... 1,7 of Cllrlat 
-~ ., ... _, aa.... clpa M4 '-' •• Iliad M pC'aoaal a1., ... 1-fer• bl• 
1 • ..,a7'-. · •· ·ate, w.i.. •• .;;a.. ... 
ill.WU•• 1'b• u--1,, et Cllrlat. •• 4tr1~e4 troa t.he ra\her t.hua 4eQJllla 
Uae llJ,aalaala et lh• JA.-, -.a, be wo.a toreed 1D •4• ,o tn4.e the poa1U111 
'· 
et •• .. u-1pa•laal8'• t.o ctTe ih• 1.01 .. a bJpoe\a\lall3. m••••• an• \he 
. . ' 
1D-.nat1on '7 reoo&ldalac •• etnu er 111• 41.Tl•• •••• ra\11er \ban 
the eel• ,e1,7 o( C2ir1.,.. 1'h• •°' et •nra eon4-al h1-. "'' itiat. 
4UD'' pbaae hla ~1 he•-' orla•, ~be..-~•• ba4 1Ma 1111 ... ed. w Boat.ra 
tor he \oo ••• aooua-, of berll9i. "' lhtllr aee\1iag or1cm OOll'rtaNI bi• ot 
Ille..,..., po1ri'1Dg ed the t111a,enoe of a blllN NIil ID Cllrlat. Bw.YJ.lu l• 
... .. bw• Uaaakal Ol"ia• hr N&lt.ag Id.II rip-. 11ai• la .... •t ~. , • 
. ....,._ ---...~ ua,.t&Uoaa ~~ ptllllp.\14 ... ,7 1.11•,Nd ot great• 
~~-· ' 
111• , .. aQQllaala ••applied.lo~• m4al18'lo 11,uaarahlaaa• of 
Ille .- •'-' tla• INrgSaaJag o~ '1ae \hld oea\ur7. •• lea.der ot tbl• 
II'-,, •• •• aue ~-,- •• 8&"111-. .. _.. ~- P\Gl.-.111• p . 
....... , .. Atrl-. •• toU-,tll a&• .... ,.. ot ••J'llU. _, -· ... 
. . . ~ 
&'oOd th• 1eo.r au,,_. wa•..iJ>••ll, ... ,nloat.el l,;r oalllat.u. Bera be 
• 
"':~· 
· •• oppo•• Q' Blppol.1'~, 'UI• oonvoY<tft1 aiao eaalng \h• UOOllltmloa\1~ 
'et \he iai,... 1 
. . 
• · tile_ •~'1• 'lttllaeea \be lloaardl1ana of Ille J&•I aa4 lhe &nonat.10 
~t.a\4'17 •• a1JV•ll7 1t11, .. aDll - ODe et '11• &reat l1atl11t11•• that 
to• ...-·• a ., teral.aa et '91• ...,.. --n.nolos,. Aleo ~. tao1 1t1a, loa-
. . . . ~ 
-*laalea ·1n 'h• aan •• -11t4 a-.tlianiaa .... 1o s.u.,. a •dll• 
..._ .. lbe ho f•ra• ot -~lllll• tber• sa-.i11 ... uaiptl an 
•neni~ and liM••1'11'i pltaoe •• \la' loJJl1bo-' Md ~• taGI 4l9'1agldatiel' 
th• tro• Ule other pupa &oil•• 11a \be .,.1, a\ tba\ IS.. saNllllaa 
. . 
11a.O. th• ~ ee aam• ot the 1'1'Sa4 to -,r ... the thr• Uff•eat phaaes .i 
~• •• f.lYlne •••o .. 004 •• u 1km&4 .. ,11ai la .U•oe "-' 11ho 1aic 
rweai.i hlllaelt 111 the .-u-. aeeoalU.7 .. Ille•••• et \he-· 1he 
&1•.- et 1,r.. •• 4• a pNMptll• tiaa, · I• a ..... -.-.. • tora et a.al• 
t•ta~ •t ... -. 
·.-~ d 'Ule I"- ,_..o U4 alq .. , .. _. .. et Salttlll&da 1a ,st 
tho ....- ia ,iaoa4 • a hlsb• '1•• \bu the rao... '111• L9P• ... tonb 
boa ~· Moa4t lla4 d \lae ... ll• •• r•r•••• • alaM.t.ag 1h•.ia. 
Wh.U• •• wa~ •• _.,, ... et •• pro~ 1 w.lt•• oa th• o\Mr 
..... .. ......... . , -· .. , ..... ,1-i t., ... et S.ltel.1.1-..... bla 
e'IW·I .. ¥ et .the .CIIIA4 .. all4 Wh~eb lie &'ltl'lllu'til .. ·a 11\tp --rd the tlom'1Jle 
ot \be. aaal\r ·11114 aitllllliV et ~~ lti.111.Q' w• ~• •'INmllaollcm et the 
SOD· am BolJ abo8'. • 1'be •ureo of thl• 4ooli1.De ....,41.q to •t,pbllallu 
• - · apoarJpUJ. Qoap.t. na Ulla aoapel <Jlrlct. la aal4 \o ••• 11 +I• 
••• ·lo h1• A•pl• aoile lllldlar aoUo• reapeo\lai 'tile re\aUoa of the 
11D11ad ·to lbe trs-• 
.WllMl• lltk• the oth• lll'Pab• et l\• tora td.194 •• ,o lb• 
~ ,_, •· ' ' noop1•• la t.bo ll19'orle Cllrin a .... va•1tor7 ahl'l\-
... 1111 .... ,...., --~ .allara•c.ta• \he Una• CJarS.n •• an •....i. 
. , .. . . 
t: ~ ........ ·oi>· ott. .• ,:.." 
·•· ·,~. •,, op. °''I!• ,-,, 
'-'tl'ld,aaU• w •• ...... et GcMS.• 'l'b• Oiri•t.lan• r.i, ,oo P'"' a 
aNI hr a .... ...i Gbrla\ '° ._ap, a theo17 whldl '°* troll th s nllb 
tl&..-1 pr•ao.. ft• b•rev ,:· •••elllMS• one ··~"tr1lNl,loll ,o t.be 
,.._UoD of ~· ,oot.r1 .. of ibe 1.rJ.nl,7! 111 ,ha, i\ llroke \be pr .. 
· ....... et Ille r•~• •• lb• a.11 &ad. aol7 Gh•n, Uau preparing 
•• ~ tor .a, .... ,1.la aa4 --U•e9• "1ri8'elqr. 
ft• IIOdall•Uo acmafth1au 1e4 lQ' sa-.a,11u ••• eppo•• 1t7 
o,,~1'-- ......... -· laclllllell ....... \he ...ita\lo n ••• , bl• 
. . 
roUo1i*1 ihe .... ~tv"' w1'h the 1ntenntlora\lea at ,be aruc!l• 
Ile -~ f-or-4 \o uo~a.-,e lilotil 8ahlll• ._ Blppol1'•• pl'Opoa!ng 
- SIi. tbtU' 9'91114 a (llrlateJ.4t17 tba\ wl4gtll t.he ,wo ,a.I'll ... 1t1 '1h1ob 
tb• ~ o lll'le.\illaa pa•.t ,._ca 110aarabl&Al• to \lup HJP08t&t.1oal 
a.a et Cli"-.-&•11• 41lppoJ.1'u 1llbo tQllgb\ aaw.11u, ... \he••' 
1~4 ..-..U. wt.t• t.D ~• lll'7 et Ulal ~. Ke •• \be P'•' 
MYMG• •t •• l,tSff ~l .. ekiq ill a.... tbrmtl••· OllloaSa•r ot 
• .., .._, .. , .e,•Je.-."• aa4 • · ., ... , et tlill 11•-'l•• l'hnua9lo11t 
111• llf:e t&• ~ blll••• t&l&l4I' \J lb"•_.... -bl ... AD4 at hle dea.,h 
. . . 
M.e -r.i.1 .. ~ _.....,. Ill~ earU.ed Gbr&n1• ,~, aiane 1m ... 
9'1Snu·Mll~C' tllarsel Ill• at -.111 a 1Mlfth1pptr et • ·· Oo4•• and 
, ... ., • . ~ -· u_..1:,1 .. ..... •1th Illa ... ---· l'l"1. btl4 ar 
.... , • .., .. et ~ a ,-1uoa •hlth be lull.4 1u1 bl• llanlmam, 
.,. .. ·i.;' • . 
ID 11a_., , ...,Mdi•·•t t.h• 7•r. aa. 
: ... u v ••e Oallla\u I ~I ,ha\ ,he hlhtre Son •• 
r,e,- ••• ·e-11 ••• ot •• 1D4lTlal'1.• Go4.. \he SGD Nt.ng the proper 
. ' 
_.,_ 
ra,he.r c114 not allffar oa t.he .-oa. tllll\ au.ttered •1'h itae •att .. lll&• or 
lhe SOJ:11 Je9&lS. 1et the 1*1h~ after Ile ha4 \akea UW B1a•alf GU' ft~h 
rai•td.U \o 'lhe nat.ar• of a cle117 l»y ln'1Dc1DG 1\ la\o al.on with llutlt 
-.ad. IIAd.e u 011 ... ao ~, ,.~ .. aa4 aoa wn 1te at,i.i Oo4. Thia 1n-
4•.eU1111 ot iii• 4111.lle p•aoaa Ile OGlle:l (perlab•Nla). tile whole ..._ 
111.De 19 ud..aar Allll •• oaw\ biaae ~~- ..,_llli. . er 11lppol7'a tor aot 
aoeep'lill& ll, . Y«I lt ... & •llpl'HlH tbal NODlld.atl a laaa&D ~~ 
r1Uecl ·IO the 41YialtJ l>.J Ula ,ath• u4 9'e •• Wl- a.4e · tbl• 
•-i>nlll•• .,..,. the Yut •Jor"7 of Ila• p-,1• ill iliiiit·-4 ep111.i "h• 
. ·~=· 
. ·." 
&oar. -~or lat.,- wlo\or.Y ot ,be J.0&11!• dlrinoloo, wht11tmll1U.na 
·•rete ~' ,a,.aia• 
----
.r Ulal aeo\lou of lh• eo1111\r7 tru •ll1oh 1, •1g1natod.e Or•• :cju-1•\111111\7 
llad. a Utt••''-• au~ • ..._ dui.•\l&alt1, ud 'b•1 ln , ... cllf• 
t•• b'• ...,_1• c,bn..u.aa1'7.. .l 491-4.S people 11111 a&lopi. their 
.. N•• ..Uan• $0 '&be Geaptl ot abrln wbea It l• bveiluo••· to a,w17 
IINMlp' .-.a,. lb• aollladlll lltrtll.J• Jlll711• wonbip •• • natare •or-
*"• 1• •• lite waa a 41T1H fafl et the ~l•••E: aad ibe preo••• ot 
1•••\loza • -• · ....... a 4IOll:8'a\ ,r11111Ph fife their •reb--•e;v 
4..tll. !be eartaa waa tile oreat •••• •• -•· tbe CIOdcl~ of J.tbeny 
· 1moa1111 ao 1a .. 110 N11tJ'111D'- oeae.eq1H11U,- tihe •or~p ot ,he people 
wu ull&uohtrou• aa4 ber prlen .. •• • ... OODaeorot.cl t.o proai1,ut1oa.. 
lbl• lb• 1.augb\ .. t.o Gl&l\lYde paoalon «nd. emoU011 Mher "1lan 
'- nevala ,,. ftau ·•• Obrlat.1am.t7 ae4a lta &ppearano .. people ot 
•18 '1P• .... an.-.na aa ,u m.-. s.a ·,l'Opheq and. 11• •ptl&klnc •1th 
........ 
. . 
Ule Cillrl.U. NIia '-' J,lllli~a,-4 a 11• .Uep•-UR, aa111e1.1, ~a, of 
• -~ ....... -. rataa• tulft11'4e ~· pr•l•• et Gbl'S.n. 
~ tr• '11• aa,...i apnealoll ot lb• •hl7&t,aa• ether eiueau 
.... t!l Ulla beNll1' to ateld. aa·. Uae aeooad. plAoe ill •• -.1or1i7 ot 
•• IMftb• Iba MJ• •t • -l'lJ ••ociml oalza; ot Olrl•I ... 1~u1 
Ua. Ille .......... et Uae eoa8'ul 1Dap-lnl1on of \!av Bp&rl, ID tba 
oatllol&o Gia_.. ... ~ ••1- stilll 4-Gl.$11• et tile pr.._, work •t the 
... 
et ~b• sPlr1 \ llroagh\ alto11i an ia•••uaa apha•l• oa. Ila algnltloanoe •• 
an &&•' ot rw.io.·uoa.. '* \he oon\1'81"7 ~. Sp1r1\ bad laND \h• 1latpln-
,1oa of propuo1 in ~• Gl.4 'hl~•*t llk•ia• iaaplrillg '*be Ji• t .. .._., 
•r1t••• the !rinlt&rillll tN'Mla et ~U• balud.94 lh• BG17 Ghon &114 
u.a wi4el.J ulll a, t.b&'l .._. ib• '\he .i•MD11te Qoaptll rtr,reeea\c abrlal 
•• pnm.mg ,no eoeinc of ,bo ae17 Splrl\ io Ila• 41ealpl•• ?bu •• n.1111. 
'Iba\~ aooond. .-~r., ... OCIIIIYlDeed. ao, •1117 '-' Uae lio1¥ •••'-• 1n 
· u8Ml&U• 11lUi Ge4 ~. P•lh• 8114 a.a, • , .. , '1lri.a bad. prelll•9' Uae 
ae17 ata~n•• 11al•1 u aere •MM.•' ........ ill Uae ,.,....._ n •• W• 
lb4"&1b' et ap..a,.i tiap••'* et~• Bol7 •on. tile Wt.et 111 the tD4 
ot lhe 11oi,.4 1111d. tb• tr.lb H\Nl'n et ,repb•Jo •\bllllaaa ti&&\ are 
i 
npr ••'• 111 11D11'8al'!I. lhlnll.7 llola"8ad.a anae ill-..,..1,s.ea to a 
111.Cihl laal\7 ot. •r.i,. rellgloG .. aD4 aaoello&l r.<illlr••1:1u 1D \ho 
\ 
\ 
! 
I 
\he •eo&&laria&Uon of 1Jae Cbvab, aa4 U oppoatllt.ll• h1•arcib1al t.Mll-.o1M 
\bal ••• HOCalq aore Mel aore prelliaea~ 
MDai.aa I.a • --,.aa,1oa et all •• aa..u.o, rlpnnlo. and. obll• 
iM\1• •••• et \ho.._.,....._ a,.11 •• ..-1&1aall7-. DO\ a 
..., ..... tr.Ibo &ru tat.1&1, •' • .,_.... .. beat,a .r ,rau.w aorall'¥ 
allill u ·.,u ... ,of the eai;t7 Qblar.. 1, -· a .p .. ..,U'l,WJIII a&alll8' \ 
GDo9'lo -.,~,- aD4 eailleli.o lad\71 •• t1rn ..-pl• of u .,.. .. ,
U4 etll atNl~llle· IN&\ faaalLer.l 111Jt•-tlarleUAD1\.J whS.Clh m4e4 111 ,11e a.a.. . . . 
, _ 
JI. ~le! iD Aa1& ll1DOl"f l• ·- la.plfteal fll.llqe et tile 
I. ,a,-. w. ca,. o,, •• P-•• 
pr-na• et Phrnla, wll.-e ,-111 aD4 hl• Uoipl• bad plaa,ct.he oongr ... 
l&\iaa of Jpb•11 .. Oeleaa .. l,aOllll--. and. Bl•&pGl.l•• 1be aov....i 
'•• la \Ile prooonaulat.e ·ot GJia\ua, \hl .... «14ent.17 ~elDc a oornpt.lati 
f/1 qaa4rat.u. A lfl .,... •• preoon•lll SD Ada ._or SD ias. and a.not.her 
... la \he ~ 1eo. 1'bu \he llont.aa18'lo ••••' 1111•\ have etr1g1 l1fit. Ill 
a .... et ill•• lwo ,-ra. 97 lff tile aoTaa, lla4 'Naia tUll7 twelop9' ·1 _ 
aa4 ....ua& to tll.e wltllap ot Apolllllarl .. ••-•• POlJ'lllll'P~• 
•ftJI' ... 111i111'84 la th• Id.Ml• o·t "'• aeooDd. e111t.1117 aD4 aooo1111t.e ot '111• 
lilr\JIUII lhn that. a\ Iba\ \Sae \ID4•o1• m:$\al ill 1Ja17gla whloh 
•reai,Gllll •••117 w ~e -..a•i• n~ • 
... -..a.taae l-4• of the · • .-,~· tna a . .Ulage of -,da ln 
Jlll'J'ila; aalltll ----- •tl le npn.S lo ... --~ a ·-u1at.at. pr1 .. ,_ 
et "'"' .. • a' N et ao lal•t.• 'llllll\ of a Nn1»& a.al. B• •• •ubJeo\ ,o 
• llll'lll.Uo 919'Ul• all4 -14•.S blllNlt \be lalplrtll .... tin811'. 
el•• pl'Old.•91 ,_...... IIIMld.u .at• t.h• aw.lea•t. Ula\ llont.11~~ 
.,.. •• •o,.,. u w pr•tD4 ~t. be waa _Ul• JIU'&al-.. 1 •• b••• 
elaJ.ae& lo '- a pft1tb9' et· G94 ••t. 1t)' GN u • ID~lrt4 reforllw 
' ' 
... ;,~· •.i• Olau.aa 1,, .. whlob 1Mla , .... al.wale ,,. bla lo ~- h1ghen 
... ,. et pad'N\1Ne Be Ncm eon•t.tll \1tO ..... , tr1.Ula U4 IIDzi.• 
11111-.: whe 11111• U. JNPb••-. ,..• II• lll411oe4 1'o len~• t.helr 
llu111t•._;-... ll•• Ule U'1• of •vu-csaa•. ~• amW ooiad.l"lon ot 
tll• ....,h41111 l'ei'ICla. -118 I ~,la U tllNYere ....... , aD4 .. ... 
erlNa ,, a . a wa7 llhl• ... _. ... ~ .,· 11.J'r,--. a ... pre-
,aa--. --1Ha&u NI-. q.& tll91lr a.Sr, alaSllal Uaelr e7t11.'4at .,..,. 
1 ... -... -·· °''-• rl• 
... 
•• ,.a ... .,. .... &1111 .... ••7 •'1• 111tla u ... l All •• --... ,
b1• prophn"•-. 9'c>•••• bu 0011-..~ illto caua1-cao.,,a, aa4 ••• 
\o 'be uc &114 •octPlecl a1oa« •Uh tla• ezte,1111 oaaoe. 
Th• OhqrClh oona14ered. tbl• fora of pnpbeq ......, .. ,-1 tlilloe \ 
11 ba4 not ~otn lh• fora of propheQJ 1n 'lh• 014 an4 "'• , ... .-.. the '. 
.. ll'lanld• ·bow.,• app.i~ la appon ot '11.S.r II04e et proph-.:, lo ~• 
~1• or ... ._Q Sn the alll• u4 a, the .... ,._ .ia..,_ lbat .thet.r 
llo4e ••• ,r.oet ot tbe ~ .. et •• r•tl•U-. 1heilr pnph•7 ••• 
eoa.U•at ill• ~ftU...t ·~ 1he l• et ._Clarlal •4 u ,, the pnal-4 
,.....,. W .,, ... ._ 4Maat•a ·lla•z11ta, to rtP1••• llto 111 Ille "taure 
. ..... , ... . .. 
praotlw .•U. of ~e ·~ pnpbeo, lell 1, to .. t•4 ~e 4la$"1ne et \be. 
NRn"Mllo.11 -4 .to •••4'1>• '11• 4o4'1r1n• ot eeab&Wog. 
lb• llllaal ~• r&&h~ ot lbar Hllllll to prophec11,1 e11 '11• 9'orJ ot 
howwtr ~,end.eel .\ha, proph9V' bad ..... •1th 1-h11 ~• Jlllpl18't and. ••• 
aealc on" am tor all ~.Y 'lh• 4•Vi ~ r-•IIIT-'1oa of ~19'. ser1r,,Qre.l) 
Pl'.'Dot ter '~•11' eo•~ U1e7 cter1wc troll Gea•1• , a. TtJ PMJ.a aa.ua . •ad. 
Q~k• a.,-a.a. taaar. ,aadllq et preph-,. pnph•• _ ••• aol lid W \, 
~ -11117 pG'P • Ne\ 11N'-. •~• ,_.,~7 -.S.11& the nl7·1b111& M0 .... 1'7 
te r..-wo We ·•• jlNplaNIJ• a-, 1-Nlf. th ... alaiaa oa Ibo ~Yeraal 
. : . ,· . . 
prledbN4 ot 1111 lte1.1••r•• file Cllrla\lan• ooa\tred _. the a"\eatn\ 
et s,. pad, who had a4Ma111hal \be Ollrlnlaaa \o look tor \he Clharl .. 
•'6. no\ bowav• bJ' au enraor411la17 euptrnat.urai appe&ranoH 11hlab 
aarklll \heir .tton .. lna\ 1t7. \he d.egree 111 which the on\ural ln t.bem waa 
penaea\ed '»J' \he •11pC"Da."\11ra1. lloni&al•m howevtr oppoaed l\a-1.t 1o t.he 
eaald.nat.ion or 1m1aa et Ila.• na\ura.1 111\ho apernat.arai. The hwaan e1.e1aem 
•at. reoe4• aDll onl7 \he eoat.a\le •-a, •us .oonalelval aa INQ.cmg:lng '° 
) 
-~Mle9i Nl4 all •lh•• SC'e eonalcl•• u •~17 a1D4.0. ancl unr .. /1 
. I . 
, .... aw. \he~r•-"'*1•• 
1b• •• nar$aUou ••• •' fllr.J' lla4 la tai ... ,... JI. t.he •tn they 
_. __ ·& _. • .....U.~ lite.. 11a.t. the ,u .. uon ••• 4eaper \baa · t.hla. It 
Ill• ipJ.,~I a;at• -lbrol&&fl IIDataau, t.hen \he •bol• Cburoh auat nbmlt. 
lo wba\.rtli" la• aai1 bl• t-.o preph•t.-•• propoaal. seoolil>.J, the <11\ll'Oh 
eo•ld..-c lbe 11oCSVlN lhat t.ho .-..i•• ba4 ao\ .,, .. Nil ut.ll Ihle 
1•1• U.\ea •• 1111 ua1., to tho .QO.U• Ull that~.,~,- .. legal-
1,a\lo r•qalr•mt.a ot iho IIDalaalsl• 4e•t.ro,-t. c:ib~l"laia 1 ... 
. -~. 
th11'417• t.bo Obr1s\lana ooaa14ertll t.he whole Sd-. OGGt.ndi.a\orj" '° tho 
SOl'1pt.ar-. ancl quot..t au~ p&•IJls•• •• iaa1ah e_. -k1 hallle at~ lG;--
Jtradala •••• aa.s.i 18, -I~ Ila$ T, 1a, an4 Matth• 11, 19 lo proYe . 
aia .... , .. ,•• 1110 .. •iao eppoaeil ---l- fell ~,o \he a:rar ot "the 
1ppfte -...... • Uld.14 91117 lrldba la.U -, ·111. -tald.•a •. on 
.. 4eatb flt •steP la a'9d · •• ,-r 1eo lbe othtr lwo banng Utll, lhe 
..,_.,. ·dft et prepb~ .._, taa• ••-to••• 41aappeared. 11a1-
111Ua-la.,.,t lllalell Iba\ •1th la• l.eat.b propb-., wouJ.4 en4 an4 ,he r• 
._ et Clll'itll will& ... to ,aaa.. the p·nph.aa ••• --•-'• · 1-y \be 
i. ...._., .&, O,• GI.le, ,-IU. 8' Vole z. 
a..... who ••• a'lllote tb• '1.•hopa aa4 l•11U.atel.7 •ft• Vie pa tr.lanlaa 
111 el fflooJ. •uactlla&e 
lh111 p.-.. u,1aa 'neko forth aa4or An~&--.. llhltb _ .. .,. \he 4 .. \11 
•t Pol,oa1p. Ul••• ,hr• propb.ta ••• forth •• r.tww. • of -~l•U.• 
llto. They proal.•1Nl th• oalag of Ibo ao17 cateat 8'111 of 111• ld.llalal 
r~1p ot ffPUAt a 8111111 Tillage ~ fllrnl& ~lab tho ... Ja•lll.• •• 
to -. Ulla _plaoe •• aNH1A,.i 111th Ibo •UA.-a- et •..ia,1• ia.14-
•II•.• Ibo tel.l•tr• ••• t.o &11&11 Ule - of '- wod .. 
ao •en -.. "' .-. ar-. r~era •••, aa-••-.,-,r . ... 1111 
: . ~ ·.~ : t . • • 
. . 
0bwr• la~ ~~oa allll pre l';I.N lo Ibo ftral ..... llhltb Aft •11Uon-
. . . . 
. ·Ill after \be Apoatelle •1• ft• ataoJ.• ,u,e•• d till••• pftph•J' -· · 
. . . . t . ' 
to ~epare the dam'• tor tile approaiib1111 -.. a,..._ lt wer,. NN 
•• toru sav.a-, ml ••I ba4 , .. ht.th-"° "1•t&l7 .. '-• 
a '"'1'• •• -'-• ot taaa ••e I.DOI'_.• NIil ,1ae a.,.,a.o. er Ult• ~ 
,-.-. •h.leb ao1.- ... ,.. 8i!t'9" . er Jlll4Q' ll'ldt• .... tll'1'N11..,. 
n -· \he halal' .. , .•• toriuaial tbal ...... 1lae ..... , .... ,,.,. a 
. -
41e\1U11CID -·- a 1pt1" - aVSolG' l'"14t .lbez Clboae lbe 1&11•, 
tor UMple, tllsh' 41111.JtC pol'HOll'1ca •• tor-144•, &114 -~• tD- . 
oo~ged.. AU lbes.e reqll1r••u ••• plaol4 oa :'h• peopl .. beoaue 
tho l•n d.e.1• ••r~ a, ...... Md MOaUH tale ,araalele lill4 or4oral 11 •• 
llll'l'i&&e _.l.bCHll.cl lte 110 lOD&er ......... ttio NUOII --IIS Ulat NCIU80 
•t ibe ebol'IDN8 et •• tla9t tale ,....,. •• aoaJ.4 •1111111 Uae ••Jd• et 
8\• p.u.l-. Qarl•l bad Mlllll.Ued. Uao" et ...... . 
ao-.S.• an• 414 •I r..S• 111 ibe .... 'll•t tpr-4 raplG.7 to 
-· -
.a-
:::t-==== =--=~·;::;""la.;:;·.:·:-~) 
... ••r~·~, '"• aoi, Clbeil Nii ~-: .. ;.~·,-1,o'l.Ui, .\haai ·aai .~ "'· ~~- . 
;. -~ ... w ... ·,.q·-i.e1-_. • . · ..... :,_. ... ~.~-~--· .•• , ..... ·.~u~ · 
• • • • • • • • • .; • 1 
:.;: . i..-~u,~ ~., !'7.•• ,. ..... ~,._, -•~ -~ ·.,·wna4. -•·••1'.11• te .. ,. , _  .. _. ... · · 
: . • • : : •• ' ·· .• • ... • • • \ ' ' • ' \ : •• •• " • ' 1'• ' • • I' . I • " ' \ 1' 
. · · .. Jll'1l· 1~,_. • . er .,--. 1'd .,....-, .. IIU. ~11.4 '.&nf."4 a. .. .. , 
:  -~· , .. :illiliaia~.~ ·- · •1~oi, tnia ·ali. ·,ii,.;, . . - ~~. 'kla ·.:,~ -.~etil~l~--
' ~· : ,-_< :,· ;>>~·,i}~ \ ~.:: . . . ·. .: ·' .. . • '• >-· / .·; -.: . .' . --1··· . , . · • . • ' . . • · · 
,- , ~,~••~~-•••nth ,1 ~.,lilu.u •.. ·, .. . . ., . .. ::>. .. ... :: 
~ ~ :'.~, -~~~ -~ -~ --- :., ..... ~ .• ~. ·111ii\ait~ ~~ -~~.~ 'uto ;i~-~ '.. . 
. \/ ~ :, ·,: ",.. j . • • !. * • • . • • • • ::j.~-'.•••-111m--. · :-~-~,,,.~ .. -,nli"1.t-,read.:·,. uiic..··: . ,., ; 
. '• • . . ~ • • I. . 't. : . .' • • ..  . • . . • • • • • • . • . • , f, ,+, • • 
i11i~~, •• ,~ ,:~,u• j~_ •• ,. · ui -,~~su·:.-•--"· tr•:••• ;,~ , · .::._..... , 
.. · .. · . . -~~·-~~-... ~.'.-~i''.~~~ '~:'.A, ; ••• ~;;. •. ·..a.-.... ,•. ~ -:· • .• ~1 :: . · 
::.- ·. . -- . .·:. . . ' ... ., ··: ., . . ' . .. ~ ' . . . . ., ,, . " ·' .1 . . . . 
~\ .. . =~ :~,-:• -~ -·-~-,.·.-~ •. . ~~ .. , •. )I h .• , ~-lb~·-~-· 
. t, *-# :ti •. ,~j~ ~-.... MA -(ti~•-~.~\._ .... , -t~• ·1a,~~,- :~.-
, • • , t • : : ·: ; • • •. .. • •. • ' • • . , : ' • ! j : • , " ", ) ;. • ~ , ' I i -' ,-, : : ' • • 
·'ii,li•" ~-:~-., ._,~·111111·.••~oi'J.'1 •~ .• ,1.,, .. ,0,-,. .. ~~• . 
,.. · ;:.~ ... ::" : • • ,- .:: ~ .. . : · ~ \ . • • • • • • • • • l • , • ;_ .. • • • • • ' - • ; • • ... -~ ; • • • • • • • •• ~"° n•~ 7....,~ ... ,,~ .••. •• .41:,.110, ..,,_. ·•u1 .. : . . · ... 
. ·. . ._· .. ;~ .. · -~' ~ . . . . . . ,..,, .·~·~ .. . .. . . : . .. . " . ' .. 
_, •• • ·•• a, ·-,.,.eillltlS:• ·•t •wt_-,•~•• 1-1 ....... .-R,rer 
., , ~ .. ~ -~~~ ~ .. .;,.~~~·~-~.~ ....... :~ --~ ~-,-~-~ ._ta,1~~0 . 
. • . . . . . 
. __,,~.~ ·•i ••• .au .. -,.,-11' .a, .. ~ . :·JI -.. ,~,-S.W-• ,to ·1-•••• , ·· · 
.• ,.· .i. ~Maate · ., ~ .. , • .;-.. 1tec1.i~.--~~ -~~~ 1•~"-·~ -~ · ... 
··~·· _ ..f~· :· . . .. · :· . . :: .. . .· . . . . 
.... -~ -~ .• , : •• ~' .,:~ . ., ~ ~trt.• ~ :p ,.~."-••I'•. . .. 
. . ,aa• :,;~ -~•' -~~,., : • ._ • .,. .i~:~~o~t iibo·. ~·• mo;lll ,~·- ,~~ : ·· 
• . : : • • , • C '• ·, ' ' ••• • "}' . • • ' .. • • 
· ~ ·. .,...... , ... r ., ••·-•~~-,'-w tn·-. ,. •• . . a,.r1,, r,.-1,, ,o 
. .. . '---~ ... ~·--~ ·. .... ; . . . . , . . -~- ' ) ' . . , .. 
. . . , .. · .. : :~ •.. ~..u. .• ~ ·1ti . ... ~-1 . . .. -~ -~~-., •• , •• ,~I' 
~~~ ~ :_. -, .. ut\11 ·111, ~ ~~~-~-~i·.Wellpt'-'40 ~-~• . ~ ~~ ..  
. ·~. \ ... . . . ~ . ~ 
. ~· ... 
.... 
ID O&l'lba1•• He 911141• l• &1111 praollatd. H Ill ...._ Me Im• Uae 
arMk laasua,.. h1ftfll'7, &Del ,w...,111'• • ._, ill• 7 .. lt0-1915 ll• •u 
eozrnnecl '° ~rtauam.17, prolaala1.7 la ..... •ll•-.• lie lllld.O. hlaNlt 
•I• a n11q ot ~lnlu 1i. .. 1are ._,b enhe4oz Ul4 la-'_....._ .1, 
oantaage la• lteoaa• • p~1b.f\• 11114 reaauaecl •• ~111 bl• 4•'111 uoa ,11e 
,.,.., 12a-aaa. ita• aeod.1a1. •t ... ~ an•.i• to ht.a a1111 ,, •• . / 
ooaotrm.ag Ulla ._, be vote 111tll lhe Oalbollo ell_.. alihoqll lae •••.~ 
fol'JIDlly aeo.o..i ft'oa "· •• - -· •t lhe t1r8' ..... s..1ea1. m, .. 
,o ••• La,1n &D4 bl• atJ'l• wa1 T1T14, read.all... &114 ••1 allrlaal. Ter-
1111.llan wn• 'h• head ot ,he ,arv ln ~ reap.ala •11~ &a a111.i ..... , aa 
'lheologtaal '•-•, All4 aptllecla. Bl• •l'lU111• 4Nplte tbelr IIDataaidlo 
· 1-..aol• ••• latlcl ill hl&b rcard 1t7 the ~tbollo dtunla. lllm'6111a •• l 
iaulU.7 Ille aaa ot aatrlolat lapll'taau all4 earaol• '° cl•• Ida 'Ile ores., ' 
et t.bla II'•' an ... 1, allboap be .. 111.4 h reaoplaecl tor ll8lllllaa 11•• 
Ihle an••' S.la ltlllW. s.,.i.., • S..111• •t r..uoai ao1,.~ •ctv 
. .. . 
Uae leaclll'lblp et a .. u ''"111u.aa la Ii•••• 111 ,1a. •111 reepa•l'1e 
tor Ule Wl4•prtlll4 ud. 1as\la1 .lafta ... ot ... taa:al-.. 
fel'lll11'9atl ..... , ... pleoe ., •n ... hl• treall•• oaava ·.,....... 
wbltla •• tile anal •-• et the •••'\tn .... lo 11Dll&Nld.ul1111. Ila• 
4etird.Ue11 ot hi• Cllrlneleq la lhla wn la h•n• ao"I .....,,me 
lD ,1ia, ... OODN1YU or -,., ......... Wblth ....... .,. - 111• tlll"N 
'hr"••••• aad. •h1ah b•·••• •t •• - ••aoe •oca•l7 4ln"4. 
B• •1• ihe 1&\her l• \he •b•l• eaeenoe. lMI\ '11• SOD la a parUoa oi 1,. 
ror proot h• ow.1• u:,oa the •om• ot the Lod. • 1'h• Jather S:a .-.,_. 
t.be-a J.• Ill• II'•' 11"8 aa4 ab111U.a how•• were •n-• - hle liarrow-
11 ... , fer be •• ••lal• to ... ..., coat Iii hla ep111m'8 • . ill ,aau-pb7. 
a& ••' ao tar u to tlL&III ... at. i:lenU01 lla4 ao rlgh\ ,o l»e head aa4 ibat 
-.. JAJ,•eit ••• uauor• Ull lbollld. M ~o• ao reprct.. MeJ'07 Ahom ,o 
daera waa \o Illa an ottt11,.. hr\Lllllaa1 • lr•k wUh •h• '1illrab •eaa• 
. . 
et Olllllnu wbo bel.4 ~~ ,bo.. p11,7 ot Olll'Dll1 811111 11p111 r1pmt.moe 
... 1114 Nhm 'lo ·~ ·~ 
JD. uot.nne IIDD'41111AII a&r•ad wl\b &lJ . \be ....ai~4 p.ollltl ot oa\ho- \ 
• I 
j 
110 d:OS-. .ferlulll,u ~ eppele 1.ata1a, llap~l- tfl!I" lhe l'NIIOD tba' 1 
IIOrt.al ADI ooLl14 110, M torpftD after ll&p\l... '"'' llDN lllf&ID1, .-.p,1 • . 
. ' . . . 
Vi'IN\111 :lo tbe clwal.epaai ot iho 4ooll'1Me ot \h• trint\7 la7 a!l111\&1D111g 
. . . 
· a pvaoJJl.l d.19\1DGUoa la Go4 ner aga1aa\ ,a,rlpa•J.aa1• aud. all \he tor• 
. . 
·of &1>1on1•• ,er,1.1111aa Cl!OD~•• ot religion -. • prooeaa ot 
4•••P--'• ~- tbla Pl:'"•• be ~·~1aaul••• to11r "'8G•a 1 • . lat.111'81 
rt11.1&1011e or the_ llm-*• IAea ot · ~ ,ha, al1t.a lD -.a ltetw• ~aver11on1 
&. . tllJ J.esal r.t.lpca ot. ~· 'I~~-~•-a. 'l:ll• Goapal.1 4ur1na t.he earl.Y 
~· ot ~lAJ allll '8 the r•tll.ai1o11 ot "'• f:lll'Mle\~lba, l• \be 111>lrl\. 
1lll rel.91,• et lb• 11o1a'-ia,... Iller \hvetor• oal.led. Vi•a••• Q th~ 
. ,(. ; , • . 
Clual'Clli. JI *ll~llll Ual .... r....i.11an P'.'• tb• ,.-,,a,1aa of \be JbJ"7glan 
propbeu • .,,.,. ot pr..U~ an u,onaaoe \ha' 1.11,..r .. .a "1th the 
. . . 
•rt14'1,eDQJ ot -e ~tu'.-• 
Ill• l!IODW,lliAI hel.4 a 11111.VC'._ pr1 .. \h-4 ~wlinl ,-. ... ns 
age.J.nsi the IJ>~ p~l.ednoocl ot "'1• Oalhollo Quareh ...... ••e utl 
u ,~ ..... aact •• pr1en ... -.( Jrt• 1.11, Gal~ 3•• 'NlD& atd. .aa 
_ ..tm"• proot lD &110•1116 t.h• u ,-nlcd.p&~• ill ~~ •on.. 
... 
All lhl• - • •an·---- ....UQI .. , .. 111• ......... \loll ., 11U 
lllJll8'a1ail ..-,.u,.,.. ........... •f ......... I •• _, ..... lie 
'IMlltS.Uane .. appellllialal le •• ett,.- er a -.... •a.rllllJ' fnll 
the h\J' Glloale ill f.hH••l• et Ille •• :a4 ..UIIMla Ml .IIIIJDI 
•••••••· n .... Ilda pe1a1 ~ "'- ••1 . 111 •-'_.... 
• ...._ ... 119' IIU tbtV GA - le ,>.w Wlhtl' kSiil et UV11.._ 1111a 
•• pl•o• of Ille .,.. .... Uall..Uoa •t c-., alllt l&IQ. 
AIIOUl .. ll'llll of --•ala .... Ille 91al••f7 11&1.ltldllllll tbal r ... 
'llllllala •Ml OD \lie .,....... tbtr, ... Ille ... ...... Rll/loaUO 11111 .. 
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